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Mit dem Leben und Florenwerk des Professors \Y i n t e r i  haben 
sich schon mehrere und mehrmals beschäftigt (E. G о m b о c z, S. «J á - 
V о r k a, R. R a p a i e s ,  in den letzteren Jahren Sz. P r i s z t  e r). 
Bisher gab es aber fast keine Erwähnung über das Manuskript, welches 
seinem ersten Florenwerk aus Mittelungarn (1788) vorgegangen ist.
YVi nt e r l  begann die Erforschung der Flora von Mittelungarn im 
Jahre 1778 in Buda. Seine neuen Pflanzen wurden im Universitätsgarten 
untergebracht. Da aber die Universität und auch ihr Garten nach Pest, 
in die Innenstadt umsiedeln musste (1784) sowie die Einrichtung des 
neuen Universitätsgartens sich verzögerte, kaufte W i n t e r i  in der 
Josephstadt einen Privatgarten, wo er die Pflanzen unterbrachte und die 
Demonstrationen vollführte. 1785 stellte er einen Katalog dieses Gartens 
zusammen. Diese Handschrift wird jedoch bloß in einigen Zeilen im grund­
legenden Werk von G о m b о c z (1914 p. 2.5-26) erwähnt. Obgleich 
man diesen Katalog in den späteren Jahren als verschollen dachte, ex­
istiert er dennoch im Ungarischen Staatsarchiv. Die bedeutenderen Daten 
dieses Manuskriptes wurden in der jüngsten Vergangenheit bekannt gege­
ben ( P r i s z t e r  1972b).
Die Wichtigkeit des Katalogs aus dem Jahre 1785 (im späteren: 
„Catalogus”) besteht in erster Reihe darin, daß in diesem die aus der Natur 
eingebrachten spontanen Arten W i n t e r i s  mit* , die als neu gehalte­
nen mit** versehen sind. Im Index vom Jahre 1788 — dem dieser Cata­
logus zum Grunde diente — finden wir nur einige spontanen Daten und 
es fehlen in ihm die Pflanzen, die sich mit den letzten Buchstaben 
(T—U — V—Z) beginnen. Aus dem Catalogus kann man einerseits auf die 
heimischen Pflanzenkenntnisse und auf die Entdeckung einiger „Nova” 
von W i n t e r i  schließen, anderseits dient er auch zur Rekonstruierung 
des unvollständigen Indexes (Pr i s z t e r 1972a, Table 1 ).
Der Catalogus enthält die ersten authentischen Dokumente der von 
\V i n t e r i  begonnenen ungarischen Florenforschung. Außer dem
Titelblatt bestellt dieser Manuskript nur aus ü Seiten mit je 3 Spalten, 
und enthält insgesamt 1057 Taxa. Seiner Wichtigkeit wegen geben wir 
im folgenden dieses Manuskript in seinem ganzen Umfange bekannt.
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Im nächstfolgenden geben wir unverändert den Text des Manu­
skriptes, ohne Korrektur der Schreibfehler. Die in eckigen Klammern 
stehenden Zahlen bedeuten die Seiten des Manuskriptes, die Buchstaben 
a —b —c die Spalten der Seiten.
[11 CATALOGUS
Stirpium indigenarum et exoticarum,
(pias in horto suo privato auditoribus 
suis per decursum anni 1785 exhibuit
JACOBUS JO SE PH U S W IN T ER L .
COMPLECTENS
plantas Hungaricas rarissimas, et pro 
parte novas.
[2] Piante indigenae rariores notantur signo ·
---------------------- exoticae autem +
Nova inventa ··.
♦
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j2a] - crus corvi — syivatica*
B litum  cap ita tum *  — crus «alii colum baria
— virgatum * -  sanguinai«^ — stellata*
Ligustrum  vulgare — dacty lon  — ucranica*
Syringa vulgaris — m iliaceum  ochrolcuca vulg.
C ircaea lu te tiana*  Bilicum p ra tense  var. fi. prolifero*
Veronica spuria* -  Scliaenoides* K n au tia  orientalis*
— m aritim a* Alopecurus pra tensis  A sperula cynancbica
— incana* Agrostis spica venti Calium  rubioides*
— orchidea Cranzii» Aira aq u atica  -  palustre*
— serpillifolia -  cespitosa -  pusillum .
— B eccabunga Melica cilia ta  verum
— A nagallis m  -  a ltissim a* -  Mollugo
____ m* P oa triv ialis  -  sylvaticum
— prostra ta*  — pra tensis  -  Aparine
— cbam edris — annua  R ubia tinctorum
— au str ia ca  -  eragrostis var. radice crocea*
— la tifo lia  -  rigida P lan tago  M ajor
— trlpliyllos -  com pressa* -  m edia
_  verna — bulbosa -  lanceolata
G ratta la  officinalis — d is tans  — lusitantea*
V erbena officinalis B riza m edia -  fol. argenteo«
Lycopus europaeus D actylis g lom erata  — m aritim a*
R osm arinus officinalis* F estuca  ovina — psyllium
Salvia officinalis* -  am e th y stin a  -  indica*
— sylvestris — spadicea» — cynops*
— nem orosa -  e la tio r Sanguisorba officinalis
— syriaca* -  flu itan s  Elaeagnus spinosa
- p r a t e n s i s  B rom us secalinus« Cam phorosm a hungaricum »«
— diserm as* -  mollis Cuscuta europaca
— bispanica* — squarrosus* H eliotropium  europaeum
— vertic illa ta  — inerm is M yosotis scorpioides
— glutinosa* — sterilis lappa la
— sclarea* -  tec to rum  Lythosperm um  officinale
— Aethiopis* — p innatus — arvense
V aleriana dioica — cristatus*  — purpurocoerul.
— off. palustris  S tipa  pen n ata  Anchusa officinalis
— -  m o n tan a  — juncea -  undulata*
— locusta o lito ria  A vena e la tio r -  tinc to ria
____ vesicaria* -  sa tiv a  Cynoglossum officinale
— — coronata* — fa tu a  — cheirlfol.*
— — nova** A rundo phragm itis — gouani*
Polycnem um  arvense Lolium  perenne Pulm onaria officinali»
Iris  germ anica + Secale cereale S ym phytum  officinale
— variegata  H ordeum  vulgare — tuberosum
— pum ila flava  — m urinum  C erinthe m inor
— — violacea T riticum  junceum
— pseudoacorus — repens j .̂ a  |
— gram inea» Onosma simplicissima»
Scirpus R om anus — echioides*
E riophorum  polystachion Holosteum  um bellatum  Borago officinalis
G lobularia vulgaris Asperugo procum bens
[2b] D ipsacus fullonum* Lycopsis pulla
Phalaris canariensis* — vulgaris Echium  vulgare
— phleoides Scabiosa L cucantha* — italicum
Panicum  vertic illa tum  -  integrifolia* -  rubrum *
— glaucum  -  ta tarica*  Androsace m axim a
_  viride -  arvensis Prim ula veris
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Lisim achia vulgaris R ibes rubrum  | ;Jc|
_  p ,m c ta ta  -  nigrum * Slum latifolium
-  num m ularia Hedera Ιη·Πυ ,.. ... « ru e ra  m u x  — angustifolium *
Anagallis arvensis — quinquefolia* _  falcaria
fl. Phoeniceo Vitis vinifera Stani, segetum *
coi rub o Ceiosia c ris ta ta*  PlicUamirium aquaticum
Convolvulus arvensis  Iliccebrum  páron  ih ia* C icuta virosa*
-  o p in ili  Thesium  linophyllum  C oriandrum  sativum .*
~  *lblr,cus+ v inca nigra*· S cand is  сегеГоИит
-  farinosus* Asciepias vlnceto.vieiim — an triscus
-  cantabrica*  H erniaria  h irsu ta  _  infesta
-  tricolor* Chenopodium  urbicum  Cherophyllum  sylvestre
Ipom oea violacea* -  m u ra le . Im pera to ria  nova**
cam p an u la  rotundifoli« -  a trip lic is . Seseli m ontanum
-  rap .m eilius. album  -  glaucum
-  p<rsicifolia -  ....... .... -  to rtu o su m .
-  rnnunculoidcs — botrvs* n·, BUW,S — H ippom a ra ti irum
-  bononicnsis* — via licum i *К*·ιih.um _  c.]a tIIVII
-  train-hum  _  vulvaria i> *·«uiwtriu P astinaca sativa
-  ccrv icaria . _  polysperm um  A nethum  graveolens
-  P'’“ ™  -  scopa ria _  si-getum*
-  s,l,lrica -  m aritim u m . -  roenieuhim
«onus novum ·*  B eta  vulgaris vulvare
Lonicera caprifolium  — cicla
v„ . . rom an um
-  ХУ lOSteUm Sa Isola к  я li. . .  . . . .  , ,  isoia к а и  fa ru m  novum*
Mirabilis Jalapa+ — hirsuta* ............................. „.. , ~  «πr*.ma Pim pinella saxifraga
Verbascum  Tapsiis _  hysopifolia Pai.*  _  т а д п а
T apso ides. -  n o v a · .  _  dioic„
· _  rl C om pì,rena globosa Apiun, petroselinum
fl0rt; ,flaV0 r » b «  -  graveolens
— albo* ìilltji .
Acgopodium podagraria
gn" n 1 lm us -’am pcstris  Kluis coriaria
-  plioem ceum  _  hum ilis . mlda+
-  b ta ta ria  O cntiana cen taurium  villosa·*
D atura s tram onium  Eryiigium  planum  _  cotinus«
HyoSCianllls Iliger — eam nestrecam pestre  Sam bucus Ebulus
pusillus* Bupieiirum  ro tundif. nigra
X icotiana T abacum  — falcatum  ... , Ì., i a lta ru m  S taphyllea  p inna ta
latifolia*- -  semicompos.* Telephium  im perati*
angustifolia* Tordylium  an triscus Alsine media
— rustica*  — nodosum * T „ * .  .. .
A tropa  b e lladonna. Cauealis grandiflora -  i Z u t u m .
- Phylloides* _  daucoides _  t,.nairoliuI11
Physalis som nifera* _  latifolia*
Solanum  Dulcam ara Daiicus caro la  _  rh y iim · " " "
I  Г Г -  ~  m auritan iens _  catha 'rU c„m .
lycopersicon* — vinvidiiim* >■KiiiKiuium* M yosurus minimus«
— pseudocapsicum * Animi copticum * Leucojum  aestivum *
— tuberosum  Conium m aculatum  Narcissus bicolor*
— nigrum  A tham an ia  libanotis A m aryllis formosissima*
Capsicum  annuum * _  cervaria Allium porrum *
— oreoselinum* ~ f ,aVum
n  . , Lilium candidum *
Peucedanum  alsaticum  ._ M artagon
l« b j L aserpitium  aqu ileg ifoU  F ritillaria  Imperialis*
K bam nus ca tharticus  H eracleum  sphondiliurn Tulipa gesneri*
— p a liu ru s . ~  panaces O rnithogahim  luteum
Euonim us vulgaris Ligusticum  lcvisticum * ~  Pyrenaicum .
— um bellatum
verrucosus. Angelica sy lvestris — nutans*
Ö<> PRISZTER
H a] H b] Mespilus germ anica
A sphodelus ram osus· C ucubalus baccifere P y rus com m unis
A sparagus officinalis — Beben — cydonia
Convallaria Majalis — viscosus — malus
— polygonatum  — o tite s  ß  pum ila
— m ultiflora Silene 5vulnera+
— vera trifolia* — noctiflora ^ cj
H yacin thus  orientalist- -  n u tan s  M esem brianthcm um  crystallinum
— <<»·»'·«·'» -  n o v a ··  Spiraea c r„n a ta .
— racem osus ■ -  conoideae _  filipendula
Hem erocalis fulvae - c o n i c a ·  — ulm aria
Berberis vulitaris -  s t r ic ta .  R ubus Idaeus
R um ex crispus -  pen d u la · _  eaesius
— m aritim us -  m uscipulae Frugarla  vesca
— acu tu s  S tellaria  gram inea P o ten tin a  anserina
— scu ta tu s*  A renaria serpillifolia _  pensyIvan ica t
— sPiuosuse -  m ed ia . _  supjna
— acetosa  Sedum  novum** __ rec â
— acetosella — telepliium  _  ii i r ta#
Triglochin p a lu stre · — acre  __ opaca*
Colchicum au tum nale  A grostem m a gitliago __ verna
— n o v u m «  -  co ro n aria . _  argentea
A lisina p lantago Lychnis chalcedonica+ _  a j|,.ie
Aesculus h ippocastanum  — dioica _  rep jans
Tropaeotum  m ajus* C erastium  porfoliatum + __ norVegica+
O enothera biennis* -  vu lgatum  Осип, urbanum
' ,arvirlora+ -  a<tua tlcum  Chelidonium  m ajus
— mollissimae P hy to lacca  decandra*  _  cornicilla tum .
Epilobium  angustifol. P o rtu laca o leracea _  hybridum e
— te tragonum * I.y th rum  sa li,a ria  P a p a v e rh y b r id u m .
— p a lu s tre . _  v irga tum  _  R hoeas
— „ o v u m «  -  cupi,eae  _  (Iubi„ m .
Polygonum hydrop iper Agrim onia Kupa tórium  , , .г— som niferum
— persiearia Reseda luteola . ,,, . . N ym phaea alba
— orientali' — lu tea  γ,ΝΙΙι , ,l i l i a  E uropaea
— aviculare — p hy teu rna · ... . ., sylvestris
vulgare — m editerranea* ....
co ro lla tu m . _  u(lorata ,  sax a t.b s
— convnlviilne Cistus fum ana*coiiNolvulos E uphorb ia  cyparissias ,
lUieun, lib a i,a rb a ra*  _  pa lu stris  “  hé lian the,num
B utom us um bella tus _  sy Ivatica Paeon ia  officinalis*
D ictam nus a lbus ,,  ;  ' .. .. Delphinium  consolidai.u id iu iiu s  m ous C actus ficus Indicae _  .
R uta  graveolens A m ygdalus persica
T ribulus terrestris«  _  com m unis A conitum  lycoctonum
Saxifraga Sdactilites _  n an a .  — A nthora«
»Seleranthus annuus Aquilegia vulgaris
Gypsophllla p an icu lata  P ru n u s Padus* _  Vjr j{jjfjora+
mas* — A rm eniaca . T. „  ,- . „  n ige lla  dam uscaena
foem ina* — pum ila ..
— sativa— m uralis* — cerasus
S aponaria  officinalis _  av ium  arvensis
— vaccaria  . « « Anem one sylvestris
1 hantit us barbatus*  . . . . . .  C lem atis v ita lba
— e a r th usianom  “  _  ert4.ta
— a ™ " ™ *  -  spinosa _  integrifoIia
prolifer* n o \a*  T halic trum  m inus
— caryophyllus C rataegus Aria „
— g laucus. -  torm inalis “  angustifo l,urn
— eh i n ensis- — oxy acan th a  flavum *
— plum arius Sorbus aucuparia*  — aquilegifolium *
— arenarius*  — dom estica* A donis flam m ea
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— aestivalis  — vulgaris·«· — arm oracia
— vernalis — acinos — D raba
R anuncu lus sceleratus Melissa officinalis·«· Ibe ris  umbellata·«·
— Illiricus* — C alam intha* — p in n a ta ·
— A siaticus* D racocephalum  austriacu in*  A llyssuin saxa tile ·
— bulbosus — canescens* — a lp estre ·
— repens — p e lta tu m *  — incanum
— po lyan them us M ellin is M ellissophyllum  — m inimum *
— acris  O cym um  basilicum * — calycinum
— fa lcatus — m inim um * — m ontanum
Isopyrum  tba lic tro ides  B iscutella didim a
.... . — au ricu lata*I5bj
rr , ì; ... i. - i . p ,· D en taria  bulbifera[5a] Scutellaria hastifolia
„  „  . C ardam ine am ara*H elleborus novus** — peregrina* ................
i» η « · M sim brium  sylvestreC alth a  pa lu stris  P runella  vu lgans . . . .
. .  . . ,.p, — am phibiumA juga pyram idalis  — grandiflora*  ̂ ^
T eucrium  botrys* — lac in ia ta·
— cham aepyth is  R h in an th u s  c ris ta  galli arenosum
— scordium * E u p h rasia  odon tites  Sophia
, , . — eolum nae— cham aedrys — lu tea
— sup inum · M elam pyrum  cris ta tum  п о л и т
S atu re ia  hortensis* — arvense
H yssopus officinalis* — nem orosum  P c ]
N epeta ca ta r ia  Pedicularis p a lu stris · — loeselii
— pannonica  A ntirrh inum  K latine ~  barbareae*
— n u d a ·  — m inus -  s tric tissim um
L av an d u la  spica* — genistifo lium · ~  s inap istrum  Cranz·
S ideritis m on tana  — junceum · Erysim um  Alliaria
M entha sy lvestris  — linaria  — repandum
— viridis — linifolium · ~  hieracifolium
— rotundifolia* — chalepense* C heiranthus Erysim oides*
— crispa* — oron tium  — alp inus·
— aq u a tica  M artyn ia  annua* — cheiri*
— arvensis Scrophularia nodosa ~  incanus*
Glecom a hederacea — aq u a tica  — annuus*
— nova** D igitalis L u tea  Hesperis tris tis ·
L am ium  m aculatum  — ferrug inea· -  a frican a ·
— purpureum  Bignonia catalpa*  A rabis pumila*
— am plexicaulc — radicans* — tu rr ita*
Galeopsis galeobdolon O robanche m ajor* T urritis  g labra
B etonica officinalis M yagrum perenne — h irsu ta
S tachys sy lv a tica  — perfo liatum  Brassica orientalis
— palustris  — sa tiv u m  — napus
— germ anica -  austriacum  -  rapa
— rec ta  A nasta tica  sy riaca · — oleracea
— nova** D raba  Aizoides* Sinapis arvensis
— a n n u a  — v ern a  — orientalis·
B allo ta nigra — m uralis· — alba*
M arrubium  peregrinum  Lepidium  perfo liatum · — nigra*
— vulgare  — Petraeum * — incana*
L eonurus card iaca — sativum * R ap h an u s sa tiv u s
— M arubiastrum * — ruderale  — R haphan istrum
Phlom is tuberosa* Thlaspi arvense — novus**
M olucella laevis* — saxatile* Bunias orientalis*
C linopodium  vulgare — cam pestre Isa tis  tin c to ria
Origanum  vulgare — perfoliatum  Cram be o rien talis·
— M ajorana* — bursa  G eranium  odoratissim um *
Thym us serpillum  Cochlearia officinalis* — cicutarium
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— ciconium* — h irsu tum *  — fa lca ta
— sy lvaticum  -  bons -  liipulîna
— dissectum * C icer a rie tinum  — polym orpha
— rotundifo lium  C ytisus L aburnum * m inim a·
— pusillum  -  n igricans — nova·*
— sanguineum  — austriacus  H ypericum  perfo ratum
Sida urens+ R obin ia  pseudoacacia — quadrangulare*
— abutilon* — C aragana* Geropogon g labrum *
A lthea officinalis C olutea Is tr ia  Millert* Tragopogon orientale*
— h irsu ta · G lycyrrh iza  glabra* — porrifolium
Alcea rosea* — ech inata*  fl. coeruleo*
— annua* ~  nova** m ajus Jacq .
— nova** Coronilla coronata* — ph-roides*
M alva ro tund ifo lia  -  'a r i a  Scorzonera H ispanica*
— sy lvestris  “  cretica* — gram inifolia*
— inaurit iana+ H ippocrepis com osa· - p u r p u r e a *
— vertic illa ta*  H edysarum  coronarium * — lac in ia ta
— crispa — onobrychis P icris Echioides*
L av a te ra  arborea* G alega offic inalis* — H ieracioides
— triloba* A stragalus Alopecuroides* Sonchus M aritim us*
— th u rin g iaca  -  novus** -  p a lu stris
H ibiscus trionum * “  austriacus*  — arvensis
F u m aria  offic inalis ~  galegiform is* — oleraceus g laber
Polygala vulgaris ~  onobrychis asper
Spartium  junceum * — cicer — tenerrim us
G enista U nctoria “  glyciphyllos — alpinus
— arenarius*  — tuberosus
— exscapus* L actuca sa tiv a
Ononis an tiquo rum  [Obi ”  st'a rio ,a*
— nova** Psoralea  palaestina*  “  v irosa
A nthyllis vulneraria  Trifolium  M elilotus ~  saligna
L upinus h irsutus* coerulea ~  tuberosa
— pilosus* indica* integrifolia**
Phaseolus vulgaris polonica* p innatifida**
— coccineus* H ungarica**
— nanus* italica* [вс]
D olid ius Labiali* — hybridum * Chondrilla juncea
Pisum  sativum  — repens — nudicaulis*
O robus vernus — com osum · P renan thes  vim inea*
— niger — coeruleum** Leontodon ta raxacum
L alhy rus gram inifol.*· — rubens — au tum nale
— cicera* — p ra tense  — hispidum
— sativus*  — pannonicuin · — h irtum
— odoratus*  — ochroleucum * H ieracium  pilosella
— tuberosus — angustifolium * — auricu la
— pra tensis  — arvense — cym osum
— latifolius — glom eratum * — m urorum
— palustris*  — fragiferum  — am plexicaule
V icia pisiform is* — m ontanum  — sabaudum
— cracca — agrarium  — um bellatum
— sa tiv a  L o tus siliquosus* Crepis barba ta*
— Ia thyroïdes* — tetragonolobus* — foetida
— sepium * — ornithopodioides* — aspera*
— pannonira*  — corniculatus — nova**
fl. rubro  — Doricnium  — R hagadio lo ides
— ochroleuco Trigonella nova** — tectorum
— faba  — foenutn graecum * — biennis
E rvum  tetrasperm um * Medicago sa tiv a  — pulchra*
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H y  oso ris  scabra  + C ineraria nova Jaq .*  E r  h inops sphaerocephalus
in p o rh o eris  m acu lata  In u la  Helenium * — R i irò*
L apsana com m unis — odora  Viola odorata
— stellata-»· — b ri tan ica  — canina*
Cichorium  In ty b u s  — dissenterica·»· — m ontana*
— hortense — nn\a**  — mirabilis*
— E n d iv ia  — undulata*  — nova**
A rctium  lappa  -  pu licaria  — tricolor
S erra tu la  tinc tona*  -  salicina  Im pa tiens  B alsam ina
— arvensis  -  h irta  Orchis pyram idalis*
C arduus laneeolatus -  germ anica* — Coriophora*
— n u tan s  — ensifolia — Morio
— acan tho ides — bifrons·»· — Mascula
— polyanthom us* Doronicum  plantagineum * — ustu la ta*
— palustris* Helenium  autumnale·»· — m ilitaris
— canus T agetes erecta+ — latifolia*
— m arfanus* C hrysanthem um  leucan th . — sam bucina*
— criophorus — inodorum  O phrys nidus avis*
— serra t uloides* — corym bos uni — ara» Imites*
— mollis — segetum * A ristolochia clem atitis
— novus*· — coronarium·»· Lciuna m inor
O nopordon acan th iu rn  M atricaria P arthen ium  T ypha latifolia
C ynara  cardum  ulus+ — cham om illa — angustifo lia
C arlina vulgaris A nthém is a ltissim a Sparganiu in  erectum
C artham us tinc to riu s — au str ia ca  Zea Mays
— novus*· — a rv en sis  Coix lacrutna-t-
E u p a to riu m  cannab inum  -  co tu la  C arex arenaria
C hrysocom a linosyris — U nctoria — flava
Taxi ace tum  vulgare A chillea m acrophylla* — acu ta
— crispum·«· — M agna B etu la  nigra
— balsamina·»· — Millefolium U rtica  balearica*
A rtem isia abrotanum + — m oschata* — urens
— rupeslris* — odorata*  — dioica
— po litica  — nova«* — cannabina*
— absin th ium  B uphtalm um  aquaticum·»· M orus alba·»·
— vulgaris H elian thus annuus — nigra+
— cam pestris — g igán teus* X an th ium  s tru m aria
— dracunculus-»· R udheckia laciniata·«· A m arant bus graoz.izans
(•naphalium  arenarium  Coreopsis tr ip  te ris  — melancholieus·«·
C entaurea c ru p in a · — tricolor·»·
. — moschata-»- — blitum
* .. . — hybridusX eran them um  annuum
,, , — sanguineus
Conyza squarrosa  [7b] \ ir id is
Erigeron canadense — phrvgia** ruber
— acre — m on tana  .____ .„ ,  — hypochondriacus
Tussilago fa rfa ra  v a r. m ulticaulis* — cruen tus
— h y b rid a · — cyanus - c a u d a t u s
Senecio vulgaris -  pan ic  u la t a  - n o v u s * ·
— elegans* -  p rostra ta*
— Jaeo b aea  — scabiosa
— Doria* — Jacea  [7o]
— tenuifolius — nova*· M yriophyllum  V erticillatum *
A ster Amellus — benedicta*· S ag itta ria  sagittifolia*
— acer “  verutum·»· Poterium  sanguisorba
— novus** — sa lam an d ra*  Quercus Ilex
— chinensis* C alendula officinalis — R obur
Solidago virga au rea  — pluvialis* — Cerris
- m i n u ta *  Filago arvensis Jug lans Regia
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F agus sy lv a tica  — cinerea P a rie ta ria  officinalis
C arpinus bei ulus — a lb a  A trip lex  rosea*
Corylus avellana Spinacia  oleracea — hortensis*
Kieinus com m unis+ C annabis s a liv a  — lacin iata
M om ordica Balsamina+ Populus a lb a  — b a sta la
C ucurb ita  lagenaria+ -  trem u la  — p a tu la
— Pepo·»· — nigra  — nova**
— Melopepo* — turcica** — nova**
Cucum is D udáim * M ercurialis perennis* A cer Tataricum *
— sa tiv u s  — a n n u a  — pscudoplatanus*
B ryonia d ioica E phed ra  m onostachia* — p la tano ides
— a lb a  V eratrum  album  — cam pestre
— nova*· A ndropogon gryllus* M imosa virgata·»·
Salix A m ygdalina  — Ischaem um  F rax inus excelsior
— fragilis C enchrus racem osus* — Ornus*
— glauca* Aegilops n o \a * ·  F icus carica  spon tànea*
— cap rea  V a len tia  c ruc ia ta
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